






























































芸大学 大学院 教育学研究集録 １３号，１９７３〈昭和４８〉年）。
３ 「カリキュラム開発における記号化行動としての「アート」の意味系
譜」（東京教育大学 大学院 教育学研究集録 １４号，１９７４〈昭和４９〉
年）。












１ John Holt著 教室のカルテ （共訳，３，４，５章担当）（新泉社，
１９７９〈昭和５４〉年）。
２ アルフレッド・シュッツ著作集 第１巻 社会的現実の問題（）（共
訳，序文・編著の覚書・編著の序・第２部 サルトルの他我理論 担
当）（マルジェ社，１９８３〈昭和５８〉年）。
３ アルフレッド・シュッツ著作集 第２巻 社会的現実の問題（）（共
訳，第章 言語・言語障害および意識の組成 担当）（マルジェ
社，１９８５〈昭和６０〉年）。
４ アルフレッド・シュッツ著作集 第３巻 ―社会理論の研究―（共訳，
第二部― 担当）（マルジェ社，１９９１〈平成３〉年）
５ アルフレッド・シュッツ著作集 第４巻 ―現象学的哲学の研究（共
訳）（マルジェ社，１９９８〈平成１０〉年）
［研究発表］
１ 「To Understand the Essences of Japanese Calture - the Noh Play.」（研
究発表）（ドイツ Bielefeld大学社会学部，１９９３（平成５）年）。
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